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「千葉北西部のライフスタイルに関する調査」の概要と基礎分析
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YOSHIOKA Yosuke   KIMURA Hiroto
要旨　「千葉北西部のライフスタイルに関する調査」は、有機農業運動の展開が早くから
みられた千葉北西部エリアにおける有機野菜の消費実態の把握をおもな目的として 2018
年に実施された。千葉北西部に住む 20-79 歳の男女を母集団とした無作為抽出調査で、郵
送法で行われ、有効回収率は 40.0% であった。基礎分析の結果、高齢層、印旛地域・東葛
飾地域に住む層、ふだん生産者を気にかけて農作物を購入する層、10 代後半に親と政治
についての意見を交わしていた層などが有機野菜を消費しやすいことがわかった。
1．「千葉北西部のライフスタイルに関する調査」の概要
1.1　調査実施の経緯
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2．基礎分析
2.1　先行研究
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（1）性別 
 
図 1 男女別に見た有機野菜の消費（952 名） 
 
 
（2）年齢 
 
図 2 年齢層別に見た有機野菜の消費（944 名） 
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（3）地域 
 
図 3 地域別に見た有機野菜の消費（962 名） 
 
 
（4）野菜や果物を買うときに気にかけること：値段の安さ 
 
図 4 値段の安さを気にかけるかどうかと有機野菜の消費（961 名） 
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（3）地域 
 
図 3 地域別に見た有機野菜の消費（962 名） 
 
 
（4）野菜や果物を買うときに気にかけること：値段の安さ 
 
図 4 値段の安さを気にかけるかどうかと有機野菜の消費（961 名） 
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（5）野菜を買うときに気にかけること：生産者 
 
図 5 生産者のことを気にかけるかどうかと有機野菜の消費（961 名） 
 
 
（6）父母と政治について意見を交わしていたこと 
 
図 6 父母と政治について意見を交わしていたかどうかと有機野菜の消費（917 名） 
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3．今後の研究に向けて
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